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ABSTRACT
This study provides a better and deeper understanding of Forster's sense of peculiar places and
spaces and of?l'histoire des mentalite's.?In his novels, Forster made good use of the genius-
loci, which had a special shape and belonged to an animistic environment. Forster's main
characters have had overwhelming visions and inner transformations similar to epiphanies in
such places. He referred to this trend in literature as?the symbolic moment?,?the eternal
moment?or?the true moment?. I call it the?fantastic moment?because a fantastic
experience awakens us and enables us to recognize our self.
With regard to the significant scenes in his novels, we must not forget the specific spaces and
places such as those of a cup, a hollow tree, a valley and a cave. As we human beings originally
are endowed by nature a sympathetic power with the vitality of the place, we have experienced
the power of the living entity or the spirit of the earth. According to animistic thought, all
things possess a spirit and sympathize with each other without words or use of the intellect.
Forster believed that we could change our sense of values and views by making use of these
unique powers. It is through these unique powers, which are found in the environment of our
animistic world that we can have the sacred experience of visiting some special and unique
place. We can find similarity with the hollow plane tree in?The Road from Colonus?and the
Wilson stump, the Yaku cedar found on Yakushima, Japan. As a result of considering the shape
of these two places and the style of the prayer, we notice that there are some common points of
reactions and holy feelings for the specific shape. Hereafter, we intend to conduct research on
the mental relationships between human beings and shapes.
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The valley ended in a vast hollow, shaped like a cup,
into which radiated ravines from the precipitous hills
around. Both the valley and the ravines and the ribs of
hill that divided the ravines were covered with leafy
chestnut, so that the general appearance was that of a
many-fingered green hand, palm upwards, which was
clutching convulsively to keep us in its grasp. Far down
the valley we could see Ravello and the sea, but that was
the only sign of another world. (10-11) 4)
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For the enormous plane that leant towards the Khan
was hollow--it had been burnt out for charcoal--and
from its living trunk there gushed an impetuous spring,
coating the bark with fern and moss, and flowing over
the mule track to create fertile meadows beyond. The
simple country folk had paid to beauty and mystery such
tribute as they could, for in the rind of the tree a shrine
was cut, holding a lamp and a little picture of the Virgin,
inheritor of the Naiad's and Dryad's joint abode. 'I never
saw anything so marvellous before, said Mr Lucas. 'I
could even step inside the trunk and see where the
water comes from.' 
For a moment he hesitated to violate the shrine. Then
he remembered with a smile his own thought--'the place
shall be mine; I will enter it and possess it'--and leapt
almost aggressively on to a stone within. The water
pressed up steadily and noiselessly from the hollow
roots and hide crevices of the plane, forming a
wonderful amber pool ere it spilt over the lip of bark on
to the earth outside. Mr Lucas tasted it and it was
sweet, and when he looked up the black funnel of the
trunk he saw sky which was blue, and some leaves
which were green; and he remembered, without smiling,
another of his thoughts.
Others had been before him--indeed he had a curious
sense of companionship. Little votive offerings to the
presiding Power were fastened on to the bark--tiny arms
and legs and eyes in tin, grotesque models of the brain
or the heart--all tokens of some recovery of strength or
wisdom or love. There was no such thing as the solitude
of nature, for the sorrows and joys of humanity had
pressed even into the bosom of a tree. (97-8) 6) 
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